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iat Uses y las disposicionas gesetales d»l Gobier-
•oikópv'otiHgatarias-pára cada capital de provincia : 
desde que se;p|iblican:o^cialuieute en;ella»:.y,rdesde..1 
cuatro diái 'despues'pará'los deiiias'pueblos' dé1'la'' 
misma^rovÍDcia.-CÍ<!/'<lf '3[í«.iViwií»i¿re /*« 1837.; 
Las leves, órdéñes y anuñoios que se manden pu-
blicar en jos fioletinea oficiales^se Ji&ii:dd'.renii4ittal 
Gefe político respectivo, por cuyo conducto se pasa-
rán á los editores de los^niencionados periódicos. Se 
esceplú&Ulé-.esta^dispo'sidiün á los Señores Capitanes 
generales. fOrdenei te C de Atril y 9 de Aumlo de 
1839.) 
DE LEOX. 
AUTICIJLO l>E OFICIO. 
"I5"' ; ' G o b i e r n o , c i y i l ^ : P y * y ? Í P ' . " ' ' 
• ^ - li/"'^Núm/im;'::^;:..v< - • : - ^ r : y -
• ; : lZV4Ekémi>.' S r . ' M i ñ i s t r o 'de'' Gracia''y 'Jiisticia 
' mk parrtkipa'''en 18 . del' actual 7 a ' Iteal orden si-
guiente.. _ .,•,-,';.'''." "''' '••/'' *' 
' «La.1 frecuencia c o n q u e , j a p o r v o l u n t a d d e l p s 
testadores','' y a po r d u p ó s i c i o n de "lás familias 'res-
pectivas, son conducidos los. c a d á v e r e s para s u í n -
h u m a c i o n a ; pü to tós distintos y á veces lejanos de l 
e n que ocur r i e ra e l í a l l e c i i n i e n l o , y los cuantiosos 
gastos á que dichas traslaciones h a n dado lugar , 
por, , ,yía. ,de. /¡derechos-á- , fuyor .de-las iglesias p a r r o -
quiales cuyo ter r i tor io c ruzan , han l l a m a d o la aten-
. c i o n de S. M . l a Reina>(Q.^D. G . ) , é impulsado s u 
R e a l á n i m o á disponer que desde luego cesen se-
mejan tea exacéiories,- sean, cualesquiera s u ¡ n o m b r e y 
. apl icación,1:exceptó siempre el caso' en q u é al. f inado 
se 'h ic i e ran exequias en los pueblos del t r á n s i t o . » • 
n A".y,-,he .dispuesto' se¡ inserte én eh B o l e t í n oficial 
devla '.provincia i p a r a > conocimiento del . público -y 
demos-efectos oportunos. 'León Abri l 8 3 de 1855 . 
ssiPatricio de, A z c a r á t e •, •; . • • 
' N ú m . 1 8 1 . : -v';!.-"! .;• 
. , . ,^..;H4>^nd9^,^e(1^,rado sppr la J u n t a de l a D e u -
da, p ú b l i c a e l derecho q u e como par t íc ipe* lego, de 
..diezmos,:jppr .los que percibia en Jas parroquias de 
,Santa Leocadia . .de Palacios del S i l , y su anejo de 
( M a t f i i a v i l l a . y en l a de; S a n . M i g u e l de Huerga ,^ cor-
responden . aV^Srv M a r q u é s ; d e - M o n t e v í r g e n ;y-,que 
. co rno iftl « e . l ^ j r e c ^ n o p j d o . á . s u fa.vpT.,el c r é d i t o de 
. ,9.648. i |%vé''iprf.^\cj>)mip';rén |«v l i g o j ^ ^ ^ j f ^ cSU.-W-
,.pitali^cÍQ%<ien,-}a>deí, 3...por 10iO,vse ^ anuncia, e n , * ! 
^.Boletin pf iciaKde- l a , p rov inc i a Ipára,, los,r efectos.que 
_.previene je^r a r t í c u l o -14! .¿cj R ^ l "decreto .jdei^i'S.'de 
i J f e j á J é -j85p.J,te¡MV A W Ü J M e U s S ^ . ^ B a t r j c i o 
~fyjé3 l*$*i&-r .'t.if<!¡f>*í."«'>' ¿h. 'wWíV-: ltr:>¿%.U. -.i, 
• 'ín-l'''.1*. .••?••< >:•..'::-...'.••? r.i.-n:^ J j i : ¿ V . ^ ; . v 
N ú m . 182 . 
• •' H a l l á n d o s e e n descubierto l o s ' Ayun tamien tos 
de e l par t ido judic ia l de esta capi ta l , p o r . l a s c a n t i -
dades 'que les han correspondido en e l repar t imien-
to verificado para'gastos de l Juzgado, y n o pud ien -
do cubr i r se las atenciones de este c a p i t u l ó por n o 
haber -puesto en Depos i t a r í a e l p r i m e r t r imest ie ven-
c ido ; se les hace saber q u e , de n o verif icarlo e i l 
todo l o q u e resta de I n é s , e sped i r é e l apremio que 
a l : efecto : se h a solicitado para rea l izar semejante 
fondo y hacer frente á las. obligaciones para q u e 
está repar t ido. L e ó n A b r i l 22 de .1855.:=Patricio de 
A z c á r a t e . ' • - '''•• 
C m c u i A * i = = N ú m . 1 8 3 . 
• P o r R e a l o rden de 17 de l ac tual h a tenido á 
b i en .S . M . (q . D . g.) acceder á la so l ic i tud .'de-ya-
• r ios-vecinos de V a í d e m o r a , ;para que d icho pu¿bty> 
se segregue de l A y u n t a m i e n t o de Cas l i l fa lé , constr-
tuyendo p o r sí independiente su mun ic ip io . 
L o que ' se h a c e ' p u b l i c ó ' pa ra conocimiento de 
los Ayun tamien to s de la p rov inc ia . .^Léon de 
: A b r i l d é 1 8 5 5 . = P a t r i c i ó de Azcára te ." ' ' ' . ' " • . 
"_' .-• N ú m . 184: 
' E n l a noche de l 21 de l actual h a sido asa l ta-
da y robada" l a casa de S i i n o n ' Bermejo vecino d a 
'Rel iegos y ' c ó m o sé h a y a n a d q u i r i d o las s e ñ a s de 
los reos se é s p r e s a n ' á c o n t i n u a c i ó n c o n no ta de 
los 'efectos robados, para que coj i su conbc in i i en ío 
los Alcaldes, constitucionales, ' i nd iv iduos ' d e l cuerpo 
de v ig i lanc ia p ú b l i c a é ind iv iduós" de l de la G u a r -
id l a c i v i l ^ p r o é u r e n 'la* captura.-de los reósv ¡ j r - íbs 
" pongan "'á^'mi ' 'd isposic ión "pará" éh t r egá r lb s , á l* ' J i f zgá -
A ñ ( f , : ^ : - , - u . ^ , , v, ••• — > 7 q u é ;1éh t i e í id ! Í ' én l a Pcát isa^ L'eóri 23 d é A b g i l 
í ' l S S ' S í ^ P a f r i c i o W-A¿cár ; i t é> ; ' "', •nit,"'-*:'— 
•¿.•r-i':,n :-! .V': .y--.- ' • • Señas . '~'*\ :'' '''•-'•"' 
E l 1.° llevaba ca lzón corto de p a ñ o pardo, cail-
" ec tó" o" m e d í a "firanw '^éapálS • "tfér pá íá /""el '• cha leco 
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vue l to a l revés , cl iaqueta y l a cara cubierta con 
u n p a í l u e l o de pintas blancas. 
E l 2 .° tenia p a s a t n o n t a ñ a de c o l o r , y u n c a -
pote rojo atado por medio del cuerpo. 
£ 1 3.° como dice estaba á la puerta de l a calle, 
n o p e r c i b i ó lo que t r a í a . 
Efectos robados. 
Cinco ochehtinas, dps de á ve in te , u n a med ia 
on¡sa, Varios napoleones y pesetas de & cuat ro y a l ^ 
g u n a que otra colurrit iaria y u n talego de l ienzo ' 
b lanco que c o n t e n í a c o m o de treinta á cuarenta 
l ibras de calder i l la ó ve l lón . Se dejaron u n a p i s -
tola afzortera con gancho y descargada, bastante 
vieja. 
N ú m . 185. 
Habiendo desaparecido de l pueblo de Cervatos 
de l a Cúeea en 21 de J u l i o de I 8S4 Santiago N i -
ñ o R a m o s , soltero, hijo de J u l i a n a R a m o s s in q u e 
se haya podido averiguar su paradero á pesar de las 
di l igencias que ha practicado la m a d r e , y como ha-
ya presunciones d»! que puede haber fallecido v í c -
t ima de los accidentes qite p a d e c í a , se insertan sus 
s e ñ a s á c o n t i n u a c i ó n esperando de los.Alcaldes cons-
ti tucionales de la provincia que de a d q u i r i r a l g u n a 
not ic ia sobre el d icho Santiago la pongan en i h i co-
noc imien to para! los efectos q ü e convengan. L e ó n 
2 3 de A b r i l de 1855 , = Pa t r ic io de Azcára te . 
Serias. 
E d a d 29 a ñ o s , estatura i pies cumplidos , co lo r 
moreno ' , Cara l a rga , barba poblada , nariz, regular , 
pelo ca s t awó , ojos pardos,, cejas id. '! vestida c o n ca l -
z ó n corto y hotin y sombrero calaí íés. 
N ú m , 18t í . 
JEt S*. Dlreetor general de Obras púhU'cts con 
fecha 1 \ de í actual me comunica lo s í g u i m t e . 
" E n v i r t u d de lo dispuesto por R e a l o rden de 
esta (echa, esta D i r ecc ión general ha s e ñ a l a d o el dia 
20 de M a y o p r ó x i m o , i las doce de la m a ñ a n a , pa-
r a l a adjudicación en púb l i ca subasta de las obras, de 
. e x p l a n a c i ó n y fábrica de los trozos 13 y 14 de l a 
carre tera p rov inc ia l de T á r r e g a á f r emp , p r e s u -
puestadas e n reales v e l l ó n 5 3 1 , 9 0 9 el trozo 1 3 , y 
e n reales v e l l ó n 767,3:;4 el t rozo 14' 
L a subasta se ce lebra rá en los t é r m i n o s p r even i -
dos por l a i n s t r u c c i ó n de 18 de M a r z o de 1 8 5 2 , en 
. esta corte ante' la Di recc ión general de Obras p ú b l i -
cas, si tuada e n é l loca l que ocupa el M i n i s t e r i o de 
F o m e n t o , y en L é r i d a ante e l Gobe rnador de l a 
p r o v i n c i a , h a l l á n d o s e e n estas dependencias de m a -
nifiesto para conocimiento de l púb l ico los presupues-
tos , p l a n o » y pliegos de condiciones facultativas y 
e c o n ó m i c a » . 
L a s proposiciones se p r e s e n t a r á n e n pliegos cer-
rados, a r r e g l á n d o s e exactamente al adjunto modelo, 
y la cantidad que ha de consignarse previamente 
como g a r a n t í a para tomar parte en esta subasta se-
rá- e l veinteavo de l impor te de los presupuestos c i -
tados, debiendo a c o m p a ñ a r s e á cada pliego el d o -
cumento que acredite haber realizado e l d e p ó s i t o 
de l modo que previene la referida i n s t r u c c i ó n , ' 
E n e l cáso de q u e resultasen dos ó mas p r o p o s i -
ciones iguales se c e l e b r a r á , ú n i c a m e n t e entre sus 
autores, una segunda l ici tación abierta e n los t é r -
m i n o s prescritos por la citada i n s t r u c c i ó n . » 
L o que se inserta en A Bo le t ín oficial para su 
publicidad. L e ó n SO de Abril de . i & 5 5 . = ± P a t f ¡ c i o 
de Aicarale. ' 
... . Mt^h.,de..jtropoáciait.,.^.,^^,...^ 
D , S . Ñ . , vecino é&..LLjénÍkto¡¡ilb del a n u n -
cio publicado con fecha de 11 de A b r i l ú l t i m o , y 
de las condiciones y requisitos que se e*ijen para 
l a ad jud icac ión é n públ ica subasta 'dé las obras de 
e x p l a n a c i ó n y fábr ica de los trozos 13 y 14 de l a 
carretera de T á r r e g a á T r e m p , p rov inc ia de L é -
r i d a , se compiromete á tomar á su cargo dichas 
obras , con extricta su jec ión á los expresados r e q u i -
sitos y condiciones. ^ 
( A q u i la p r o p o s i c i ó n que se haga , admi t iendo 
ó mejorando lisa, y l lanamente el t ipo fijado.) 
Fecha y firma de l proponente, 
'• N ú m . 187 , v ' ''''' ": 
Aiminíslracinn principal át Hacienda pública de Leofl. 
ClRCÜtAK. 
A u n q u e está A d m i n i s t r a c i ó n siente m u c h o dir í - -
g i r apremios ejecutivos cont ra los A y u n t a m i e n t o s 
morosos en e l pago de contribuciones, se vé o b l i -
gada á r e c u r r i r á estas medidas de coacc ión , s i 
b i en molestas y dispendiosas, t a m b i é n ' í m l i s p e n s a -
bles, por q u e se desoyen süs^ avisas prevent ivos , se 
m i r a n , con descuido y negligencia por ' las- a u t o r i -
dades locales, las ó r d e n e s circuladas respectivamen^ 
te en e l Bo le t í n oficial . 
F a l t a r í a á íos deberes que' me i i í ípot ien í a s i n s -
t rucciones, y n o secundaria eficazmente los deseos 
de l Gobie rno de S. M . , si no' activase p o r iodos los 
medios legales que se hnlfan ei í e l c í r c u l o <fe m i s 
atribuciones administrat ivas, la r e c a u d a c i ó n d é lós 
impuestos púb l i cos , con el í í n de poder c u b r i r c o n 
regular idad Fas^  atenciones rfel Estado. 
P a r a c u m p l i r esta pre fe re f í t e o b l i g a c i ó n , reefa-
m o la c o o p e r a c i ó n de los Alcaldes y A y u n t a m i e n -
tos consti tucionales* y espero confiadamente q ú e 
d e s p l e g a r á n , celo e n e r g í a y actividad e n la exacc ión 
de las c o h t í í b u c i o n e s atrasadas y corrientes, i n g r e -
sando con pun tua l idad su impar te e n l a Tesdrena 
de Hacienda p ú b l i c a de esta capital y en l a D e p o -
s i t a r í a de l part ido, de P o n fe r rada , para evitar los 
gastos diil ' aprninio q i i e g r avan en, su. respectivo 
caso á los contr ibuyentes , ó á los mismos conceja-
les . . . . . 
Pa ra qué n o inburrah éi i resporisabilidad, sé 
hace presente ¡i los Si'es. Alba ldés , y estos Id h a r á i i 
á sus adminis t rados por los medios d é publ ic idad 
q u é se usen en sus respíktiVds distt-itds, qué el 
dia seis de M a y o próximo i son a p r é m i a b l e s los 
descubiertos del 'ilP t r i m e s t r é Hél a ñ d co f r i én t e j 
que se hallan en pr imeros co r t t r i b i i j én t é s , y él 1.° 
de J u n i o s i g d i e n t é lo son los Ayui i t a i i t i én lds j io r 
las cantidades devengadas y tto satisfechas ért el mis -
m o periodo; y así .como t e n d r é los m i r a i i i i é n t o s 
posibles con los que se rhiléslféri déferer t tes á los 
deseos d é esta A d m i n i s t l a c i o i i , asi d i r i g i r é sin tfoñ-
sideracidn alguda los pidcedirniér i tos dgetíitiVos t o r i -
t ra los apát icos y irlofosos; debiendo advert i r q u é 
los pocos que aud nd han preseiitado á U aprdba-: 
ciort super ior Ids repartimieritos d é lü córitribUciori 
t e r f i t d r i a i y rña t r í cü l a s d é subsidio ihdus tna l , f a l - . . 
t a n d o ' á ' las prescripcidiies dé : Id léy* Jr dattdtf ¿iníé-
bas, cuando mertos, d é u t í a admifiistí-acidri descui -
dada y perjudicial á los intereses d é Sus cdriVecinos; 
se les prohibe désdé ahora exigir caritidades á b ü e -
' na cUeilta por repiii l i inieutos provisionales ó d é 
años a t t t e r i ó r e s , quedando retirada cualquiera a ü -
loriüácidrt que á esté fin sé les Haj a concedido; p u -
d i é ñ d a . Id i ; £oriW'ibdjre0l£$ '¡ í^í»tí í("él: d é s ü s 
cuotas, sin 'qiie tés pai'e {ter¡utcid álgaríOi, s i e m p r é 
que. en e l acta d é sil édtr'éga íid sé les facilité é l 
recibo de t a l ó n cori el Sélid d é .ésta dépédde t t c iá : 
L e ó n 19 de Abr í l de 1851 t é t í d d r d ftamas.=Se-
udres Alcaldes constitucionales de l a provincia ; 
A N U N C I O S O F I C I A L E S , 
ANUNQO DE SÜBASfÁ.' 
C o m i s a r í a de Montes y p í á n t i ó s de í d prbiltricld 
de Leorti 
E l domingo 13 de M a y o p r ó x i m o , e i í í r é dtíc'é 
y doce de su m a ñ a n a , t e n d r á lugar en las* casas 
consistoriales del Ayun tamien to de Vil ládecartes y 
bajo la presidencia de su Alcalde ' cof is l i ldc ional la 
subasta y remate piiblicd' de la pwla d é los robíés , 
que se h a l l a n en la eslensiort de dos h e c t á r e a s de 
la dehesa del pueblo de Otero,, crfya poda concedi -
da por el Sr . Gobernador , s é ' h a de é g é c u t a r con 
entera sugecion a l [¡liego de con^liciorles, q u é s é 
m a n i f e s t a r á en ésta Comisa r í a y ert la S e c r e t a r í a ' d e l 
A y u n t a m i e n t o antes mencionado, á los q u é qu'feran 
verle con el fin de presentarse licitadores e n l a s u -
basta que se anuncia . León! 2 i de' A b r i l de 1855. 
H i l a r i ó n R u i z Amado1. 
IÍM> 
Admiiustrac ioñ patrimonial del R é a l fraile de Í J . 
A k u d í á . 
Se ar r iendan en públ ica subasta, por el t i empo 
dé cuatro a ñ o s á cotitar d e s d é 1.° de tictubré d e l 
p r e s e n t é las yerbas d é i r i v i é r n o ; p r imave ra , v e r a -
nadeto) agbstaderd y el l i ü t o d é bel|dtd donde Id 
hay; de los ochenta y tres, mi l lares y puntos que 
t w i e é S. Í¡L la fteiha (q. ÍJ. g.) éri él R e a l V a l l e de 
la A l c u d i a ; p rov inc ia d é Ciudad ' 'Rea l . 
£ l rematante h á d é p ré se l í t á r éh éí acto d é la 
subáMá fiaddr abo t í add á satisfaccióti del q u é la p re -
sida q t i é i-és^dildérá dé l C ú m p l i n i i é n i b • dél* cont ra to 
liastd q u é en i fé r i los ganados éri él d i s f r u t é d é las 
yérbaSi 
L a sübas tá se Verificará po r mil lares y é i i d o b l é 
ttitiaié éri la Secciori de C d h t á b i l i d a d d é la I n t é r i -
dericia gé r i é t a l d é la Réa l Casa- y ;ésta A d m i n i s t r a -
c ión sita éii ésta Viliá e l lüf iés treinta del Cbrriei i té 
mes á las doce d é Sil m a n a r í a con arreglo a l pliego 
dé dondic id i iés qué .és t a t ' á de tnanif iés tó. 
Á l m d d o v a r 13 d é A b r i l de i ; 8 5 5 . = i t ü a i i Boada 
Ouijai io; 
A l c a l d í a cónstitiieioridi d é É l Burgo. 
Se hal la vacante la Sec re t a r í a del A y u n l á m i e h -
to const i tucioi ial d é . E l Bu i -go , cuya d o t a c i ó n és dé' 
720 rs. pagados po r Iritnestres. de Ids fondos m ü -
hicipaléSi' If déb ié r idb p r o v é e r s é ,éd él t é r m i n o de 
treinta diáS Contados desdé la' ¡nsefcibrt . d e l presen-
té é i i é l fidletin dficial d é ésta p tev i r i t í a^ sé prer-
Viéiié á IdS asp i r ah téS dir i jan Sus sdl ici lüdé^ á e l 
Presidente dé esté A y i i h t a m i í t í t o dentro del espre-
Sadd. t é r m i n o francas d é porte. É l B u r g o '23 d é 
A b r i l de 1 8 5 S . = É I Alca lde Presidente,, To r ib ip M i -
gueleé 
A l c a l d í a constitucional d é • Fatdevimbra 
Todos l o s que poseen fincas r ú s t i c a s , urbanas, 
ganados, cenSoS ó cua lqu ie ra otra clase de bienes 
sujetos á>; l a co t i t r ibüc io i í terr i tor ial del a ñ o p r ó -
x i m o de 18S6 e i i e l t é r m i n o , d é éste dis tr i to m u -
nic ipa l , p o í i d í á n e i i la Secre ta r ía del mismo en el 
plazo de qü i t i c e dias totitados desde la i n s e r c i ó n 
d é és te atiuricio é i i é l BoléUii • oficial d é l a p ío-
vifleia Süs despectivas ré tac iones con ar reg lo á ins-
t r i í c c i o n , a b i e i i . ias variaciones qüé hayan O c ü r r i -
d d ett s ü s prd'piédades, ' á fiií d é íécl if icáí ' é l átfii-
Hará miento ¡ fio pi id te i idd recianiár de agrav ia los 
qué la l ten á es té deber. Valdeviir ibre ' A b r i l 2 0 d é 
185S ' .=Sai i t i ág t f O r d á s t a l l e j o . 
Habiendo desaparecido el dia 13 de esté tríes 
e i i el pueblo de T a m á r i í de Campos, par t ido de 
Rioseco, provincia de V a l í a d p l i d , una yegúia c ü y a s 
señas sofi (as s i g a i e n í e s : pelo ..negro',, edad cuat ro 
a ñ o s , alzada siete cuartas y (res dédds' con una es-
trella muy p e q d e ñ a , y enc ima d é l l o m o un poco 
de ptelo b l ádcO; y en casó de ser habida se d i r i j i -
r á n á J u l i á n Her re ro que es su propio dueño y e -
c i ñ o de dicha villa de T a m a r ú . 
! !:' 
• .t, i 
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G U I A DE L A U R B A N I D A D 
D E L A B U E N A E D U C A C I O N , 
destinado á todas las edades y á todas las c la -
ses; nueva e d i c i ó n aumentada y completa mente 
refundida por• .W™ Cehiart , ti udueido a l es-
• p a ñ o l . 
E L A L M A N A Q U E ADMINISTRATIVO P A R A 1855 , 
P O R D . C E L E S T I N O M A S Y A B A D , 
UIFUTAUO EX HUCHAS Lt'GISLATL'RAS. 
T A B L A 
de l a s m a t e r i a s c o n t e n i d a s en este t o m o . 
De la urbanidad.j sus ventajas; de la urbanidad-rela-
tiva á los deberes de r e l i g i ó n , d e l respeto en los templos, 
ilc las conveniencias'rel¡g¡os;is en la sociedad; de la u r -
banidad relativa á los deberes de bunilia; de los deberes 
de urbanidad conyugal doméstica:, de la urbanidad pnní 
consigo mismó-, de.la couipóstura y adorno, de. la repulu-
c ion ; de la uibanidad rel.iiiva á lus deberes de estado, 
nibanidad de los coincrciaiites y de lus compradores, u r -
banidad ile Ins empleados y ile! públ ico , urlianidad lie los 
abogados y de sus clientes, arbauidail de los médicos 'y 
de los enfermosi urbanidad de los artistas y autores y c o n -
sideraciones que le son debidas, urbanidad de los mi l i ta -
res , urbanidad de los clér igos, y consideraciones que se 
les deben. De la urbanidad en. las calles; de las diferentes 
clases de visitas; de,la manera de recibir; de los modales 
y postura qno se deben guardar en sociedad; de las con-
diciones materiales qué la-buena educación exige en la 
co'iiversación, cuidados fisiciis'de la conversac ión , de los 
gestos y hábi tos , del arte de escuchar, de la pronuncia-
ción, de la corrección del discurso; de las condiciones mo-
rales de la conversación, de los usos generalmente r e c i -
bidos, de las preguntas y de los términos parás i tos , de la 
na r r ac ión , análisis y digresiones, de las suposiciones y 
comparaciones, de las discusiones y de las citas, de las 
burlas y palabras oportunas, de los elogios, quejas, incon-
venientes y preocupaciones; de la urbanidad epistolar, de 
las conveniencias episloláres, de la forma esterior e inte-
rior de las cartas; partes accesorias de las relaciones so-
ciales, de la oficiosidad, de los regalos, de tos consejos, 
de la discrecuiqn; de |qs viajes. De la comida, invitacio-
nes, orden de la comida, modo de hacer los. honores de 
una comida, honores de los postres, deberes de los con-
vidados; de ios paseos, reuniones y juegos, de los paseos, 
de las reuniones y so i rées , deberes de los jugadores, 
pequeños juegos de sociedad; de los bailes, conciertos y 
espectáculos , de los bailes, pequeñas sociedades dé ba i -
l e , de los grandes soirées de baile, consejos á los dueños 
de la casa, id.:¡ulas señoras, id . á los caballeros, de los 
conciertos,, de jos espectáculos, de los museos y cafés; de 
los deberes de la hospitalidad. Del matrimonio, del bau-
tismo; de los deberes de la buena educación para con la 
desgracia, de lu í eníérmodades y desgracias, del entierro 
y del lulo. 
Se vende t n esta ciudad en la librería de la Viuda é 
Hijos de Miñón á seis r.éales.tomo;, y.cn Astorgu itnprénta 
T' t i < • ; . t .; 
: Siguiendo el plan adoptado para el almanaque de 1854» 
con arreglo á las disposiciones hoy vigentes y das que 8$, 
publiquen en el de curso del año , sale á luz por entregas 
mensuales, con la oportuna an t ic ipac ión , para que antes 
de comenzar el mes obren en poder de los susoritores los' 
modelos Üe trabajos liacederos en él . L a variación que ha 
sufrido el régimen administrativo, y la que tendrá muyi 
en breve, hace indispensable ú los Ayuntamientos.y a sus: 
Secretarios el libro que se anuncia, :por ser el mejor i i i -
dicador de ludo, cuanto debe hacerse en el de curso del! 
a ñ o , sin recelo de incurrir en equivocaciones. Van p u -
blicados los meses transcurridos, el actual y él p róx imo. ' 
Se suscribe n 44 sellos dé 4 cüártus pagados en dos p l a -
zos: l2'2 al hacerse la suscricipn, y '22 antes del *20 de 
Junio. . , 
. E l pedido so l iará.a la Comisión general de Sierra, ca-
lle Imperial, número '2'2, cuarto derecha, Madrid , en. 
carta franca en la que se espresará la dirección que Im 
de darse. 
En el mismo punto se hallan de venta 
La ley de 5 de Febrero de I S Í i o , por el mismo Sr , 
Abad, metodizada, esplicada y arreglada, tal como está 
vigente, ó sea el auxiliar de los Alcaldes y Aytiutamien-
tus. Un lom» en 8." que se remite franco, p ir 15 sellos 
de -S cuartos. , 
E l consultor de Alcaldes y Ayuntamientos, 4 tomos en 
4 . ° innyor. Ha costado 80 rs. se da en 40 rs. ó 90 sellos 
de 4 cuartos i franco. " . 
Almanaque administrativo de 185.4. Un .tomo 6.0,4." 
mayor, que se remite franco por 51 sellos de 4 cuartos. 
E l libro dé los Secretarios de Ayuntamiento, arregla-
do al sistema decimal propio y absolutamente indispensa-
ble para formar toda clase de amillaramienlos y reparti-
mientos exacta ó ráp idamente , 10 sellos de 4 cuartos, 
franco. 
Plano demostrativo métr ico-decimal y de correspon-
dencia entre sus pesas y medidas y las Leyes vigtintes es-
pañolas. Con solo leerle, basta para ponerse al corriente 
del nuevo sistema , 14 sellos de 4 cuartos, franco. 
En prensa. 
E l manual del Alcalde como autoridad judic ia l ; ú sea 
formulario completo de lodos los juicios y diligencias c u -
ya formacion es de los .Alcaldes, como conciliaciones ve r -
bales, cuenta y par t ic ión, embargos, secuestros, ejecu-
ciones, emplazamientos, noliliuaciones, diligencias preven-
tivas civiles y criminales , y lodo cuanto pueda encargar-
se por los Juzgados á los Alcaldes , y les competa por de-
recho propio. Se divide en dos partes; c iv i l y cr iminal . 
L a l . * eslá concluyéndose, y ent rará en prensa desde 
luego la 2.a Forma un lomo grueso en 8.* que solo cues-
ta por suscricion 22 sellos de 4 cuartos. 
Del importe de todas'estas obras putíden datarle Iris 
Ayuntamientos en sus ciiunlas, en1'el capítulo de gastos v o -
luntarios. 
A l q"e tome 12 ejemplares de cualquiera de ellas, so 
le regala un ejemplar. 
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